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Abstrak
Tujuanpenelitianiniadalahuntukmenganalisalajukorosiatmosferiklogamtembaga,
pengaruhjarakdarigarispantaidanpengaruhklimatologidi kawasanlandaanTsunami Aceh 2004, yang meliputiwilayahUleeLheu,
PeukanBada, Lampulo, KajhudanLingke.Bahan yang
digunakanuntukspesimenujiadalahlogamtembagaberbentuktulangan.Pengujiandilakukanselamaduabelasbulanuntuksetiaplokasipene
litiandenganperiodepengambilan data
satubulansekali.MetodepemaparanspesimendanpembersihanspesimensertaperhitunganlajukorosimengacupadastandarASTM G-1
dan ASTM G-50. Pengukuran data
klimatologiuntukpenelitianinihanyadilakukanpadasatulokasiyaitulokasiUleeLheudenganmenggunakanalat AWS (Automatic
Weather Station). Hasilpenelitianmenunjukkanbahwanilailajukorosiatmosferikpada lima
lokasipenelitianterhadaplogamtembagamasihrendahberkisar  0,42-0,57 mpy,
dimanalokasidengannilailajukorositertinggiberadapadalokasiPeukanBadadanLokasiterendahberada di Lampulo.
Hasilpengukuranklimatologi di lokasiUleeLheumenunjukkanbahwakecepatananginberkisarantara5,06-5,07 m/s, kelembaban
75,3-82,6%, dantemperatur 24,7-28,2oC.Hal inimenunjukkanbahwalokasieksposurlebihkecildari 3 Km
darigarispantaitidakmemberipengaruh yang signifikanterhadaplajukorosiatmosferiklogamtembaga.
Kemudian,klimatologilokalsepertiUleeLheusangatmempengaruhilajukorosi yang terjadipadalokasitersebut.
Hasilpenelitianininantinyadapatmenjadireferensibagipihak yang berwenangdalamperencanaantataruangkawasantersebut.
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